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La construcció Social del    
Gènere
Educació gènere i societat,   
14 d’abril de 2011
Un recordatori al 80 aniversari.
Dones i Educació
ESTEREOTIPUS
TEORIES EDUCATIVES 
CLÀSIQUES
INSTITUCIONS EDUCATIVES•  :
– PRIMARIES 
– SECUNDARIES
• Excusa per a treure de sobre una 
responsabilitat?
Que és la familia,
Que és l’escola,
Que és la societat,…..
La construcció del gènere    
• Es desenvolupa en la interrelació entre les 
persones (Berger i Luckmann,1968)
• Cada persona exerceis diversos rols segons 
estiga en un context o altre (Goffman 1959)      , 
Ó• CONCLUSI : 
La construcció en societat d’una persona amb 
una forma de ser o un altre és cosa de totes i 
tots, sense excepcions. 
Children see children do ,  .
Violència de gènere o 
Qué faig jo ara si no em necessita?
CAL TREBALLAR PER LA 
IGUALTAT REIAL
SI SOM EL 50 % DE LA SOCIETAT,        
NO ES POT OBVIAR SENSE MÉS
PER MOLT QUE LES DONES FACEN     
CAL TREBALLAR AMB ELS HOMES PER 
ÉVINCULAR-LOS CADA VEGADA M S A 
UN MODEL IGUALITARI.
MOLTES GRACIES A 
TOTES I A TOTS
